







Effects of physical activity and sedentary behavior on mental health for elementary children:




1）Isesaki City,Isesaki School for Disabled Children
 
2）Gunma University,Faculty of Education,Health & Physical Education






















































































































































































































































































































「月に 1回未満」「月に 1回」「週に 1回」「週に 2～
3回」「週に 4～ 6回」「毎日」の 7件法，身体活動の
時間では「全然しない」「週に約 30分」「週に約 1時






















































身長 138.7（8.80) 140.1（9.06) －2.30?
体重 33.3（7.78) 33.3（6.62) －0.69
家族の人数 4.7（1.30) 4.6（1.26) 0.705
兄弟の人数 2.3（0.79) 2.3（0.83) 0.156















n （％) n （％) χ? p
無関心期 24 (5.4) 47 (10.7) 50.7 ＊＊
関心期 23 (5.1) 25 (5.7)
準備期 45 (10.1) 98 (22.3)
実行期 72 (16.1) 88 (20.0)
































































n (％) n (％) χ? p
身体活動の頻度 週に 1回以下 56（12.5） 130（29.5） 38.75 ＊＊
週に 2～ 3回以上 391（87.5） 310（70.5）
身体活動の時間 週に 30分以下 56（12.5） 98（22.2） 14.18 ＊＊
週に 1時間以上 391（87.5） 342（77.8）
TV視聴時間 1日 3時間以下 333（74.3） 346（78.5） 3.32  n.s.
1日 4時間以上 114（25.7） 94（21.5）
ゲーム実施時間 週に 3時間以下 294（65.6） 386（87.5） 59.74 ＊＊










































M  M  t値
生活の満足感 13.51 (3.12) 13.55 (2.79) －0.18
目標・挑戦 13.78 (3.30) 13.98 (3.03) －0.92
自信 13.89 (3.45) 13.98 (3.14) －0.27
怒り感情 8.23 (2.53) 7.82 (2.33) 2.50?
疲労 7.17 (2.60) 6.87 (2.36) 1.82
引きこもり 6.89 (2.24) 6.45 (1.81) 3.22??

















(n＝270) 性 行動変容段階 交互作用
身体活動の頻度 3.87  4.84  5.90  3.64  4.48  5.34  9.66?? 95.27?? 0.86
(1.85) (1.43) (1.14) (1.61) (1.24) (1.13) 女＜男 下＜中＜上
身体活動の時間 2.83  3.59  4.72  2.53  3.15  4.15  10.62?? 83.87?? 0.40
(1.55) (1.58) (1.32) (1.16) (1.26) (1.25) 女＜男 下＜中＜上
テレビ視聴時間 4.04  3.96  4.04  4.34  3.88  3.84  0.00  1.58  1.56
(1.00) (1.17) (1.13) (1.22) (1.04) (1.12)
ゲーム実施時間 3.83  3.19  3.05  2.43  2.15  2.08  8.03?? 5.83?? 0.87
(1.49) (1.51) (1.33) (1.36) (1.21) (1.06) 女＜男 上＜中＜下
( )は SDを示す ??p＜.01
 




































































(n＝270) 性 行動変容段階 交互作用
生活の満足度 12.04  12.71  11.21  13.10  14.16  14.16  0.00  25.19?? 1.34
(3.40) (2.94) (2.78) (2.55) (2.65) (2.65) 下＜中＜上
目標・挑戦 11.30  12.20  11.70  13.20  14.73  14.73  3.84? 44.72?? 0.55
(2.48) (2.70) (2.63) (2.93) (3.03) (3.03) 男＜女 下＜中＜上
自信 11.12  12.06  11.66  13.51  14.54  14.54  4.85?? 41.68?? 3.07??
(3.53) (2.98) (2.78) (2.99) (3.06) (3.06) 男＜女 下＜中＜上
怒り感情 8.67  8.54  9.19  7.85  7.57  7.57  1.03  6.32?? 1.63
(2.41) (2.35) (3.03) (2.01) (2.36) (2.36) 中＜下，上＜下
引きこもり 6.96  7.21  6.96  6.52  6.33  6.33  3.64  2.01  0.66
(2.20) (2.66) (2.51) (1.88) (1.62) (1.62)
疲労 8.00  7.99  8.23  6.90  6.62  6.62  2.60  11.82?? 2.27
(3.09) (2.88) (3.04) (2.07) (2.22) (2.22) 上＜中＜下
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